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1. Zpracujte studii konstrukčních ocelí řady S235 až S355.
2. Zpracujte studii technologie tepelného dělení ocelí.
3. Proveďte vyhodnocení mechanických vlastností, mikrostruktury a chemického složení základního
    materiálu.
4. Proveďte zkušební řezy s použitím rozdílných technologických parametrů pálení.
5. Vyhodnoťte dosaženou kvalitu zkušebních řezů.
6. Proveďte diskusi dosažených výsledků a vyslovte závěry.
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